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В статье рассмотрена сущность логических универсальных учебных 
действий, выделены в составе логические действия и мыслительные 
операции, выявлены виды дидактических игр, влияющие на их формиро-
вание при обучении математики детей младшего школьного возраста.
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Введение
В соответствии с ФГОС начального общего образования один 
из метапредметных результатов освоения основной образователь-
ной программы заключается в овладении такими логическими 
действиями, как сравнение, анализ, синтез, обобщение, классифи-
кация по родовидовому признаку, установление аналогии и при-
чинно-следственной связи, построение рассуждения, отнесение 
к известному понятию, что указывает на необходимость форми-
рования логических универсальных учебных действий (УУД) у 
детей младшего школьного возраста, влияющих на их познава-
тельное развитие.
Вопросам выделения логических действий и мыслительных опе-
раций в составе логических УУД посвящены исследования А.Г. Ас-
молова, Л.И. Боженковой, Г.В. Бурменской, И.А.Володарской, 
З.А. Дулатовой, А.И. Ковыршиной, Е.С. Лапшиной, А.В. Чере-
пенниковой, Н.Н. Штыкова и др. Существуют различные подходы 
к формированию логических УУД: через расширение и углубле-
ние содержания дисциплин, изменение формата учебного занятия 
(Г.А. Аджемян, Н.Л. Будахина, В.А. Далингер и др.), исследова-
тельскую деятельность (А.Г. Гейн, Е.М. Рекант и др.), реализацию 
деятельностного подхода (Д.И. Арсланалиева, Н.Г. Гашаров, Н.Г. Ма-
гомедов, Д.М. Нурмагомедов, Э.А. Рамазанова и др.), модульные и 
информационные технологии [1]. Одним из эффективных средств 
формирования логических УУД у детей младшего школьного воз-
раста являются дидактические игры, реализующие принципы ак-
тивного обучения и отличающиеся наличием правил, структуры 
игровой деятельности, системы оценивания. Вопросы использо-
вания дидактических игр рассмотрены в работах А.В. Артемовой, 
М.Н. Петровой, Д. Рао, А.А. Смоленцевой, Р. Стевенса и др. Мар-
кушевская Е.А., Сиухина И.А. выделяют следующие функции ди-
дактических игр: формирование устойчивых интересов к учению, 
психических новообразований и учебной деятельности, развитие 
общеучебных умений и навыков, самоконтроль и самооценка, адек-
ватные взаимоотношения и освоение социальных ролей [2, с. 94].
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В настоящее время особенно важно понимать значение матема-
тического развития детей, поэтому целесообразно использовать для 
формирования логических УУД дидактические игры с математиче-
ским содержанием.
Цель исследования: выявить виды дидактических игр, влияю-
щие на формирование логических УУД у детей младшего школьного 
возраста на уроках математики. Гипотеза исследования: формирова-
ние логических УУД у детей младшего школьного возраста на уро-
ках математики будет эффективным при использовании следующих 
видов дидактических игр на: сравнение по величине, количествен-
ные представления, расширение представлений о геометрических 
фигурах, временные представления, ориентировку в пространстве.
Материалы и методы исследования
Ведущими методами исследования явились обобщение и анализ 
научных трудов по теме исследования. 
Результаты исследования
Выделены следующие логические действия и мыслительные опера-
ции в составе логических УУД: анализ объекта (выявление существенных 
и несущественных признаков); синтез объекта (составление целого из 
частей, самостоятельное достраивание и восполнение недостающих ча-
стей объекта); сравнение, сериация и классификация по родовидовому 
признаку (использование заданных критериев или их самостоятельный 
выбор); подведение под понятие (распознавание объектов, выделение 
существенных признаков и их синтез); установление аналогии и при-
чинно-следственных связей; самостоятельное выдвижение гипотез и 
их обоснование; построение логической цепи рассуждений; осущест-
вление доказательств собственных суждений; обобщение; выведение 
следствий; владение общими приёмами решения задач.
Анализ литературы по проблеме исследования позволил выделить 
виды дидактических игр, способствующие формированию логиче-
ских УУД у детей младшего школьного возраста на уроках матема-
тики (таблица 1).
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Таблица 1.
Виды дидактических игр, способствующие формированию логических УУД
Виды дидактических игр Логические действия и мыслительные операции




анализ и синтез объекта, подведение под понятие
на расширение представ-
лений о геометрических 
фигурах
осуществление доказательств собственных сужде-
ний, обобщение, выведение следствий
на временные представ-
ления
установление аналогии и причинно-следственных 
связей, владение общими приёмами решения задач
на ориентировку в про-
странстве
самостоятельное выдвижение гипотез и их обосно-
вание, построение логической цепи рассуждений
Анализ исследований В.Н. Аванесовой, А.К. Бондаренко, А.В. Со-
коловой, А.И. Сорокиной и др. позволил выделить следующие струк-
турные компоненты дидактической игры: дидактические и игровые 
задачи; дидактический материал; игровые действия; игровые пра-
вила; результат. В качестве примера приведем конструкт дидакти-
ческой игры с математическим содержанием «Поезд времени» для 
детей младшего школьного возраста (табл. 2).
Таблица 2.
Конструкт дидактической игры «Поезд времени»
Задачи: дидактическая – формирование умения выстраивать линию развития 
объекта в пределах его жизни и исторического развития; развитие связной 





12 вариантов изображения 
одного объекта в разные 
временные периоды (на-
пример: жизнь человека от 







вать в соответствии 
с этапами развития 






Организация опытно-экспериментальной работы по проверке 
эффективности использования дидактических игр на уроках мате-
матики с целью формирования логических УУД включала 3 этапа 
(констатирующий, формирующий и контрольный) и проводилась с 
группами детей младшего школьного возраста в МАОУ СОШ № 17 
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г. Соликамска (2 «А» – контрольный класс, 2 «Б» – эксперименталь-
ный класс) в количестве 50 обучающихся. Цель констатирующего 
этапа – выявление начального уровня сформированности логиче-
ских УУД у детей младшего школьного возраста, контрольного эта-
па – анализ динамики показателей сформированности логических 
УУД. Использовался диагностический материал, разработанный 
на основе методики А.И. Алтунина «Тест на логические действия» 
и адаптированный для обучающихся начальной школы. Получены 
следующие результаты контрольного среза (рис. 1):
Рис. 1. Результаты контрольного среза
Обсуждение
Результаты контрольного среза показали, что в экспериментальной 
группе на 10% меньше обучающихся с низким уровнем сформиро-
ванности логических УУД, на 5% больше со средним уровнем и на 
5% больше детей с высоким уровнем. Исходя из количественной и 
качественной оценки полученных результатов, можно сделать вывод, 
что благодаря целенаправленной работе показатели сформирован-
ности логических УУД выше, чем на первоначальном этапе. Можно 
констатировать тот факт, что дидактическая игра способствует фор-
мированию у детей младшего школьного возраста на уроках мате-
матики логических УУД, т.е. гипотеза исследования подтвердилась
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Заключение
Дидактическая игра является многоплановым, сложным педаго-
гическим явлением. Выделенные виды дидактических игр в курсе 
математики начальной школы будут способствовать формированию 
логических универсальных учебных действий и повышению каче-
ственного уровня образовательного процесса.
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